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Ⅲ．結　　果
1. 研究1（温熱療法について）
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͸ɼମװਖ਼தҐɾՃԹલͱͷൺֱͰ Ϧ˃ΫϥΠχ
図1．温熱療法による RSST 回数の変化
5Q5ɿମװਖ਼தҐɾՃԹલɼ5Q5ɿ Ϧ˃Ϋϥ
ΠχϯάҐɾՃԹલɼ5Q5ɿ Ϧ˃ΫϥΠχϯά
ҐɾՃԹલɼ55Nɿମװਖ਼தҐɾ෼ՃԹɼ
55Nɿ Ϧ˃ Ϋ ϥ Π χ ϯ ά Ґɾ෼ Ճ Թɼ
55Nɿ Ϧ˃ Ϋ ϥ Π χ ϯ ά Ґɾ෼ Ճ Թɼ
55Nɿମװਖ਼தҐɾ෼ՃԹɼ55Nɿ
 Ϧ˃ΫϥΠχϯάҐɾ෼ՃԹɼ55Nɿ˃
ϦΫϥΠχϯάҐɾ෼ՃԹ
図2．　温熱療法による T-P の変化
5Q5ɿମװਖ਼தҐɾՃԹલɼ5Q5ɿ Ϧ˃Ϋϥ
ΠχϯάҐɾՃԹલɼ5Q5ɿ Ϧ˃ΫϥΠχϯά
ҐɾՃԹલɼ55Nɿମװਖ਼தҐɾ෼ՃԹɼ
55Nɿ Ϧ˃ Ϋ ϥ Π χ ϯ ά Ґɾ෼ Ճ Թɼ
55Nɿ Ϧ˃ Ϋ ϥ Π χ ϯ ά Ґɾ෼ Ճ Թɼ
55Nɿମװਖ਼தҐɾ෼ՃԹɼ55Nɿ
 Ϧ˃ΫϥΠχϯάҐɾ෼ՃԹɼ55Nɿ˃
ϦΫϥΠχϯάҐɾ෼ՃԹ
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ϯάҐɾ̑෼ՃԹʢ1ʣɼ Ϧ˃ΫϥΠχϯά
Ґɾ෼ՃԹʢ1ʣٴͼ Ϧ˃ΫϥΠχϯά
Ґɾ෼ՃԹʢ1ʣͰ有ҙʹ஋͕ݮগͨ͠ɻͦ
ͷ他ͷӈઉࠎ্ے܈ͷ͍ͣΕͷൺֱͰ΋ਫᅞԼ࣌ے
׆ಈੵ෼஋ʹ有ҙͳࠩ͸ೝΊͳ͔ͬͨɻ·ͨɼࠨઉ
ࠎ্ے܈ʹ͍ͭͯ͸͍ͣΕͷൺֱͰ΋ਫᅞԼ࣌ے׆
ಈੵ෼஋ʹ有ҙͳࠩ͸ೝΊͳ͔ͬͨʢ'SJFENBO ݕ
ఆͰ͸ 1Ͱ͕͋ͬͨ8JMDPYPO ݕఆͰ͸有ҙ
ͳࠩ͸ೝΊͳ͔ͬͨʣɻ
ʣɽԹ೤ྍ๏ʹΑΔઉࠎ্ے܈ͷਫᅞԼ࣌ے׆ಈ࣋
ଓ࣌ؒͷมԽʹ͍ͭͯʢਤ̐BCʣ
ɹମװਖ਼தҐɼ Ϧ˃ΫϥΠχϯάҐɼ Ϧ˃ΫϥΠ
χϯάҐͷ֤࢟੎ͱɼͦͷ࢟੎ʹ͓͚Δ̑෼ؒՃԹ
͓Αͼ෼ؒՃԹͰͷࠨӈ͍ͣΕͷઉࠎ্ے܈ͷਫ
ᅞԼ࣌ے׆ಈ࣋ଓ࣌ؒʹ有ҙͳࠩ͸ೝΊͳ͔ͬͨ
ʢӈઉࠎ্ے܈ 1ɼࠨઉࠎ্ے܈ 1ʣɻ
2. 研究2（嚥下体操について）
ʣɽᅞԼମૢʹΑΔ3445ճ਺ͷมԽʹ͍ͭͯʢਤ
̑ʣ
ɹᰍ෦લޙ۶ɼᰍ෦ଆ۶ɼᰍ෦ճટͰͷ͍ͣΕͷ
3445ճ਺ʹ有ҙͳࠩ͸ೝΊͳ͔ͬͨʢ1ʣɻ
ʣɽᅞԼମૢʹΑΔ51 ͷมԽʹ͍ͭͯʢਤ̒ʣ
ɹᰍ෦લޙ۶ɼᰍ෦ଆ۶ɼᰍ෦ճટͰͷ͍ͣΕͷ
51 ʹ有ҙͳࠩ͸ೝΊͳ͔ͬͨʢ1ʣɻ
図3ab．温熱療法による舌骨上筋群の水嚥下時筋
活動積分値の変化
5Q5ɿମװਖ਼தҐɾՃԹલɼ5Q5ɿ Ϧ˃Ϋϥ
ΠχϯάҐɾՃԹલɼ5Q5ɿ Ϧ˃ΫϥΠχϯά
ҐɾՃԹલɼ55Nɿମװਖ਼தҐɾ෼ՃԹɼ
55Nɿ Ϧ˃ Ϋ ϥ Π χ ϯ ά Ґɾ෼ Ճ Թɼ
55Nɿ Ϧ˃ Ϋ ϥ Π χ ϯ ά Ґɾ෼ Ճ Թɼ
55Nɿମװਖ਼தҐɾ෼ՃԹɼ55Nɿ
 Ϧ˃ΫϥΠχϯάҐɾ෼ՃԹɼ55Nɿ˃
ϦΫϥΠχϯάҐɾ෼ՃԹ
図4ab．温熱療法による舌骨上筋群の水嚥下時筋
活動持続時間の変化
5Q5ɿମװਖ਼தҐɾՃԹલɼ5Q5ɿ Ϧ˃Ϋϥ
ΠχϯάҐɾՃԹલɼ5Q5ɿ Ϧ˃ΫϥΠχϯά
ҐɾՃԹલɼ55Nɿମװਖ਼தҐɾ෼ՃԹɼ
55Nɿ Ϧ˃ Ϋ ϥ Π χ ϯ ά Ґɾ෼ Ճ Թɼ
55Nɿ Ϧ˃ Ϋ ϥ Π χ ϯ ά Ґɾ෼ Ճ Թɼ
55Nɿମװਖ਼தҐɾ෼ՃԹɼ55Nɿ
 Ϧ˃ΫϥΠχϯάҐɾ෼ՃԹɼ55Nɿ˃
ϦΫϥΠχϯάҐɾ෼ՃԹ
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Թ೤ྍ๏΍ᅞԼମૢ͕ᅞԼʹٴ΅͢Өڹ
ʣɽᅞԼମૢʹΑΔઉࠎ্ے܈ͷਫᅞԼ࣌ے׆ಈੵ
෼஋ͷมԽʹ͍ͭͯʢਤ̓ʣ
ɹᰍ෦લޙ۶ɼᰍ෦ଆ۶ɼᰍ෦ճટͰͷࠨӈ͍ͣΕ
ͷઉࠎ্ے܈ͷਫᅞԼ࣌ے׆ಈੵ෼஋ʹ有ҙͳࠩ͸
ೝΊͳ͔ͬͨʢӈઉࠎ্ے܈ 1ɼࠨઉࠎ্ے
܈ 1ʣɻ
ʣɽᅞԼମૢʹΑΔઉࠎ্ے܈ͷਫᅞԼ࣌ے׆ಈ࣋
ଓ࣌ؒͷมԽʹ͍ͭͯʢਤ̔ʣ
ɹᰍ෦લޙ۶ɼᰍ෦ଆ۶ɼᰍ෦ճટͰͷࠨӈ͍ͣΕ
ͷઉࠎ্ے܈ͷਫᅞԼ࣌ے׆ಈ࣋ଓ࣌ؒʹ有ҙͳࠩ
͸ೝΊͳ͔ͬͨʢӈઉࠎ্ے܈ 1ɼࠨઉࠎ্
ے܈ 1ʣɻ
Ⅳ． 考　　察
ɹ෺ཧྍ๏͸Թ೤ྍ๏΍פྫྷྍ๏ɼిؾܹࢗྍ๏ͳ
Ͳछʑͷ෺ཧతΤωϧΪʔΛ༻͍ͯਓମʹԠ༻͢Δ
͜ͱͰ࣬පΑΓൃੜͨ͠঱ঢ়ͳͲΛܰݮͤͨ͞Γվ
ળͤͨ͞Γ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻɹ
ɹͦͷதͰ΋ઁ৯ᅞԼো֐ྖҬʹ͓͍ͯ͸ಛʹɼණ
ͳΊ܇࿅΍ͷͲͷΞΠεϚοαʔδɼ5IFSNBM
TUJNVMBUJPO ͳͲʹΑΓᅞԼ൓ࣹ༠ൃΛ໨తͱͨ͠
פྫྷྍ๏͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ
ɹϗοτύοΫ΍ύϥϑΟϯͳͲͷԹ೤ྍ๏͸ɼೈ
෦૊৫ͷ৳ுੑͷվળ΍᙭௧ܰݮɼ॥؀ͷվળͳͲ
Λ໨తͱͯ͠࢖༻͞ΕΔ͕ɼਆܦ΍ےʹର͢ΔӨڹ
ͱͯ͠͸ɼᶗ Cઢҡͷ׆ಈ૿Ճ΍Ѝઢҡͷ׆ಈ௿
ԼΛհͯ͠ՃԹͨ͠౰֘ےͷЋઢҡͷ׆ಈ௿ԼʹΑ
Γےͦͷ΋ͷ͕ϦϥοΫε͢Δͱ͍ΘΕ͍ͯΔɻ͠
͔͠ɼےͷ೪ੑΛ௿Լͤ͞ɼ஄ੑΛ૿Ճͤ͞Δ࡞༻
΋͋ΔͨΊ౰֘ے׆ಈͷଅਐͷՄೳੑ΋͋Δͱߟ͑
Δɻ
ɹઁ৯ᅞԼྖҬʹ͓͚ΔԹ೤ྍ๏ʹ͍ͭͯ͸ɼޙ౻
Β͕ϗοτύοΫΛޙᰍ෦ےʢૐ๧ے্෦ઢҡʣʹ
ࢪߦ͠ 3445 ճ਺ʹ͸有ҙͳมԽ͸ͳ͔ͬͨͱใ
ࠂ͍ͯ͠Δʣ͕ɼத੉Β͸લᰍ෦ےʢઉࠎ্ے܈ʣ
ʹରͯ͠ࠓճͷݚڀͱಉ༷ͷํ๏ͰύϥϑΝϯΰ๏
Λମװਖ਼தҐͰࢪߦͨ݁͠ՌɼՃԹલΑΓ̏෼ՃԹ
ޙʹ 3445 ճ਺͕有ҙʹ૿Ճ͠ɼ͔ͭے׆ಈ࣋ଓ
図5．嚥下体操による RSST 回数の変化
QSF&Yɿମૢલɼ"1ɿᰍ෦લޙ۶ɼ-#ɿᰍ෦ଆ۶ɼ
SPUɿᰍ෦ճટ
図6．嚥下体操による T-P の変化
QSF&Yɿମૢલɼ"1ɿᰍ෦લޙ۶ɼ-#ɿᰍ෦ଆ۶ɼ
SPUɿᰍ෦ճટ
図7．嚥下体操による舌骨上筋群の水嚥下時筋活動
積分値の変化（単位：μV・s/cm）
QSF&Yɿମૢલɼ"1ɿᰍ෦લޙ۶ɼ-#ɿᰍ෦ଆ۶ɼ
SPUɿᰍ෦ճટ
図8. 嚥下体操による舌骨上筋群の水嚥下時筋活動
持続時間の変化（単位：sec）
QSF&Yɿମૢલɼ"1ɿᰍ෦લޙ۶ɼ-#ɿᰍ෦ଆ۶ɼ
SPUɿᰍ෦ճટ
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࣌ؒ͸有ҙʹ୹ॖ͕ͨ͠ɼ෼ՃԹޙͷ 3445 ճ
਺͓Αͼے׆ಈ࣋ଓ࣌ؒ͸ՃԹલͱൺ΂有ҙͳࠩ͸
ͳ͔ͬͨͱใࠂ͍ͯ͠Δɻ͜ͷݚڀͰ͸̏෼ՃԹ࣌
఺ͷύϥϑΝϯΰԹ౓͕ˆҎ্Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͔Β
Թ౓ײडੑ 531 νϟωϧͷதͷ 5317νϟωϧ
ͷؔ༩͕ߟ͑ΒΕΔͱ͍ͯ͠Δɼʣɻͦͷ 5317
νϟωϧͷܹ͕ࢗᅞԼػೳ޲্ʹ΋ͨΒ͢Өڹʹͭ
͍ͯɼւ࿝ݪΒ͸5317νϟωϧΛ׆ੑԽͤ͞Δ
ΧϓαΠγϯೖΓͷτϩʔνΛࢪઃೖॴߴྸऀʹҰ
͔݄౤༩͠ᅞԼ൓ࣹજ͕࣌有ҙʹ୹ॖͨ͠ͱใࠂ͠
͍ͯΔʣ͕ɼ5317νϟωϧ͕׆ੑԽ͞ΕΔԹ౓
ͷਫΛΧςʔςϧΛ༻͍ͯޱߢ಺ʹ஫ೖ͠ɼʙ
ˆͷਫ஫ೖ࣌ͱൺ΂ᅞԼજ͕࣌有ҙʹ୹ॖͨ͠ͱ
ͷใࠂ͕͋Δ͜ͱ͔Βʣɼ5317νϟωϧͷຫੑ
తͳܹࢗͷΈͳΒͣଈ࣌తʹᅞԼ൓ࣹʹӨڹΛٴ΅
͢͜ͱ͕ࣔࠦ͞ΕΔɻຊݚڀͰ͸ύϥϑΝϯΰ๏ʹ
ΑΔ̑෼ՃԹ΍෼ՃԹ͕ՃԹલʹൺ΂ӈઉࠎ্ے
܈ͷےੵ෼஋͕有ҙʹ௿Լ͕ͨ͠ɼ̑෼ͷ࣌఺ͰՃ
ԹԹ౓͕ˆະຬʹͳͬͨͷ͔ʢᰍ෦લ໘ʹରͯ͠
ՃԹΛ࢝Ίͨ࣌఺ͰͷՃԹԹ౓͸ˆͰ͋Γɼ
෼ܦա࣌఺ͰˆͰ͋Δʣɻʣɼ·ͨ͸΋͘͠͸Ճ
ԹʹΑΔЋઢҡͷ׆ಈ௿ԼͰےͦͷ΋ͷ͕ϦϥοΫ
εͨͨ͠Ίͩͱߟ͑Δɻ
ɹ૬ରత޴಄Ґஔʹ͍ͭͯ͸ɼମװਖ਼தҐʹൺ΂
 Ϧ˃ΫϥΠχϯάҐɾ̑෼ՃԹ΍ Ϧ˃ΫϥΠχϯ
άҐɾ෼ՃԹͰ有ҙʹߴ஋͢ͳΘͪ޴಄ҐஔͷԼ
͕߱ى͍ͬͯ͜Δ͕ɼ͜Ε͸ීஈ಄෦ͷݻఆʹؔ༩
͍ͯ͠Δઉࠎ্ے܈͕ʣɼ৯ࣄΛ͍ͯ͠ͳ͍࣌ͷ͠
͔΋ϦΫϥΠχϯάҐΛͱΔ͜ͱͰͦͷ׆ಈ͕গͳ
͘ͳͬͨ͜ͱʹΑΔ΋ͷ͔ɼ·ͨ͸΋͘͠͸ՃԹʹ
ΑΓઉࠎ্ے܈͕ϦϥοΫεͨ͜͠ͱͰىͬͨ͜΋
ͷͱߟ͑Δɻ
ɹᰍ෦ͷલ۶͸௣લے܈΍ڳ࠯ೕಥےɼઉࠎ্Լے
܈ͳͲ͕ɼ৳ల͸൘ঢ়ے΍੸பىཱے܈ɼڳ࠯ೕಥ
ےͳͲ͕ɼଆ۶͸ࣼ֯ے΍ڳ࠯ೕಥےɼ൘ঢ়ےͳͲ
͕ɼಉଆճટ͸൘ঢ়ےͱޙ಄Լے܈ɼରଆճટ͸ڳ
࠯ೕಥے͕ओʹؔ༩͢Δɻ·ͨ৯մͷᅞԼ͸ઉࠎ্
ے܈͕ओʹؔ༩͢Δʣ͕ɼͦͷࡍʹ͸લड़ͷڳ࠯ೕ
ಥےͳͲᰍ෦ͷӡಈʹؔ༩͢Δے܈͕಄෦ͷݻఆʹ
ಇ͍͍ͯΔɻҰൠతͳᅞԼମૢ͸ਂݺٵɼᰍ෦ɾݞ
ߕଳɾද৘ے΍ઉͷӡಈͳͲͷΑ͏ʹᰍ෦͚ͩͰͳ
͘ɼᰍ෦Ҏ֎ͷے΋ಈ͔͍ͯ͠Δ͕ɼલड़֤ͨ͠ํ
޲΁ͷᰍ෦ͷӡಈͰ͸ɼओಈ࡞ےʹ͍ͭͯ͸ے׆ಈ
ͷଅ௨Λɼ፰߅ےʹ͍ͭͯ͸૬൓తʹஎ؇͠ओಈ࡞
ےͷ׆ಈʹڠௐ͍ͯ͠Δɻͦ͜Ͱݚڀ̎Ͱ͸ɼओಈ
࡞Λͤͯ͞ͷے׆ಈͷଅ௨΋͘͠͸૬൓཈੍ͱͯ͠
ͷ፰߅ےͷஎ؇͕ᅞԼے׆ಈ౳ʹӨڹΛ༩͑Δͷ͔
Λݕ౼ͨ͠ɻ
ɹ݀ҪΒ͸ɼߴྸऀʹର͠ɼ̍೔̏ճ৯લʹ෼ؒ
ͷҰൠతͳᅞԼମૢΛ̔िؒܧଓ࣮ͯ͠ࢪͨ͠৔߹ɼ
ଣӷ෼ൻྔͷଅਐ΍ 3445 ճ਺ͷ૿Ճɼᰍ෦ͷϦ
ϥΫηʔγϣϯͷޮՌ͕͋ͬͨͱใࠂ͍ͯ͠Δʣɻ
·ͨಉ͘͡ߴྸऀʹରͯ͠େԬΒ͸ᰍ෦ͷӡಈʹද
৘ےɾઉɾ֏ᅉӡಈΛՃ͑ͨମૢΛ̍೔̏ճ໿̏ϲ
݄ຖ೔࣮ࢪ͠ɼମૢհೖલʹ 3445 ճ਺͕Χοτ
Φϑ஋ͷ̏ճະຬͰ͋ͬͨର৅ऀ͸ମૢհೖޙʢ̏
͔݄ޙʣʹ有ҙʹ 3445 ճ਺͕૿Ճͨ͠ͱใࠂ͠
͍ͯΔʣɻ͜ͷΑ͏ʹ௕ظؒͰ͔ͭ͞·͟·ͳମૢ
ͷ૊߹ͤʹΑͬͯޮՌΛ֬ೝͨ͠ݚڀ͕ଟ͍͕ɼࠓ
ճͷݚڀͰ͸ɼए೥݈ৗ੒ਓΛର৅ʹɼᰍ෦ͷମૢ
ʹݶఆ͠ɼ͔͠΋ମૢͷଈ࣌తͳᅞԼے׆ಈ౳΁ͷ
Өڹ͕͋Δ͔Λݕ౼ͨ݁͠Ռɼମૢલͱൺֱͯ͠ɼ
͢΂ͯͷମૢʹ͍ͭͯ 3445ճ਺ɼ51ɼઉࠎ্ے
܈ͷਫᅞԼ࣌ے׆ಈੵ෼஋͓ΑͼਫᅞԼ࣌ے׆ಈ࣋
ଓ࣌ؒʹ有ҙͳࠩΛೝΊͳ͔ͬͨɻ
ɹے׆ಈΛଅ௨͢ΔͨΊʹ͸౰֘ےΛऩॖͤ͞Δ௚
લͷ৳ுܹࢗ΍ɼ࠷େ఍߅ΛՃ͑ͯͷے׆ಈͳͲ͕
ඞཁͰ͋Δ͕ʣɼࠓճ͸ᰍ෦ͷମૢΛɼҰൠతͳᅞ
Լମૢͷํ๏Ͱ͋Δ֤ʑճ̍ηοτɼΏͬ͘Γ࠷
ऴՄಈҬ·Ͱಈ͔͢͜ͱͰߦΘ͕ͤͨɼલड़ͨ͠Α
͏ͳओಈ࡞ےͷଅ௨ཁૉ͸ؚ·Ε͍ͯͳ͍ɻͦͯ͠ɼ
ຊ໺Β͸Լ଼ࡾ಄ےͰ͸͋Δ͕ɼےΛ࣋ଓతʹ৳ு
͢Δͱ̍෼ޙ͔Β)೾ৼ෯͕有ҙʹ௿Լ͢Δͱ͠
͍ͯΔʣ͕ɼࠓճͷᰍ෦ͷӡಈ༷ࣜ͸౳ுੑӡಈͰ
͋Γɼےͷஎ؇ཁૉ͸ؚ·Ε͍ͯͳ͍ɻ͜ͷ͜ͱ͔
Βࠓޙ͸ɼମૢ௚લͷ৳ுܹࢗ΍̍෼Ҏ্ͷ౳ईੑ
ऩॖʹΑΔᅞԼ࣌ے׆ಈ΁ͷӨڹͳͲΛݕ౼͍ͨ͠ɻ
·ͨɼ3445ճ਺ʹӨڹΛ༩͑ΔཁҼͱͯ͠ɼઉࠎ
্ے܈ͷے׆ಈɼଣӷͷ෼ൻɼઉےʹΑΔଣӷૹΓ
ࠐΈӡಈ͕ڍ͛ΒΕΔ͕ɼ݀ҪΒͷݚڀͰ͸ଣӷͷ
෼ൻྔ͕ଅਐ͞Εͨ͜ͱʹΑΓɼ·ͨେԬΒͷݚڀ
Ͱ͸Իઅަޓ൓෮ӡಈͷಈ͖ʢઉӡಈʣ͕有ҙʹߴ
·͍ͬͯΔ͜ͱΑΓɼ݁Ռͱͯͦ͠ΕΒ͕ 3445
ճ਺ͷ૿Ճʹͭͳ͕ͬͨ΋ͷͱߟ͑Δɻ
ɹߴྸऀͷ ͸ৗ࣌ޱߢס૩Λ֮ࣗ͠ɼͦͷଟ
͘͸෰༻ༀࡎͷ෭࡞༻΍ҿਫߦಈͷ੍ݶʹΑΔ΋ͷ
ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔʣɻ·ͨࡀҎԼͷߴྸऀͰʙ
ɼࡀҎ্Ͱ͸Ҏ্ʹೝΊΒΕΔαϧίϖ
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χΞʢے೑ݮগ঱ʣʣ͸࢛ࢶମװےͷΈͳΒͣઉے
ͳͲͷઁ৯ᅞԼؔ࿈ے܈ʹ΋͓͜Δ͕ɼᅞԼମૢΛ
ܧଓ͢Δ͜ͱʹΑΓߴྸऀͷ௿Լͨ͠ଣӷͷ෼ൻ͕
ߴ·Δ͜ͱ΍ऑ·ͬͨઉӡಈ͕ߴ·ΔՄೳੑ͸͋Δ
ͱࢥΘΕΔ͕ɼຊݚڀͰ͸ଣӷͷ෼ൻ΍ઉӡಈ௿Լ
ͷى͜Γʹ͍͘ए೥݈ৗ੒ਓΛର৅ͱͨͨ͠Ίɼᅞ
ԼମૢʹΑΔ 3445 ճ਺ͳͲʹ有ҙͳࠩΛೝΊͳ
͔ͬͨ΋ͷͱߟ͑Δɻ
ɹݚڀ͓̍Αͼݚڀ̎ͷ݁ՌΑΓɼᰍ෦લ໘ͷ̑෼
·ͨ͸෼ͷύϥϑΟϯʹΑΔՃԹͱՃԹ࣌ͷ˃
ϦΫϥΠχϯά࢟੎ͷ૊Έ߹Θ͕ͤઉࠎ্ے܈ΛϦ
ϥΫηʔγϣϯͤ͞ΔՄೳੑ͕ࣔࠦ͞ΕɼᅞԼ࣌ʹ
ඞཁͳ MJQTFBMJOH Λ્֐͢Δઉࠎ্ے܈ͷ୹ॖͷ
վળͳͲΛ໨తͱͯ͠ઁ৯ᅞԼϦϋϏϦςʔγϣϯ
ͷྟচʹԠ༻Ͱ͖Δ΋ͷͱࢥΘΕΔɻ
ɹࠓޙ͸ઉࠎ্ے܈ͷ୹ॖ͕ݟΒΕΔױऀʹର͢Δ
Թ೤ྍ๏౳ͷޮՌͷݕ౼΍ɼύϥϑΟϯಉ༷ͷදࡏ
ՃԹܗࣜͰ͋ΔϗοτύοΫͷ̏෼ՃԹɼ౳ईੑऩ
ॖܗࣜͷᅞԼମૢ౳͕ᅞԼے׆ಈʹٴ΅͢ӨڹΛ࣮
ࢪظؒ΋ؚΊͯݕ౼͍͖͍ͯͨ͠ɻ·ͨᅞԼମૢ͕
뱌΍ᅞԼʹؔ܎͢Δଣӷ෼ൻྔ΍Իઅަޓ൓෮ӡ
ಈʹٴ΅͢Өڹ΋ݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δͱߟ͑Δɻ
Ⅴ．結語（おわりに）
ɹຊݚڀ͸ɼݚڀ̍ͱͯ͠ɼ݈ৗए೥உੑΛର৅ʹɼ
ύϥϑΟϯʹΑΔલᰍ෦ͷՃԹ͕ 3445 ճ਺ɼᅞ
Լے׆ಈɼ૬ରత޴಄Ґஔʹ༩͑ΔӨڹʹ͍ͭͯɼ
લᰍ෦΁ͷՃԹ࣌ؒͱՃԹ࣌ͷ࢟੎ͱ͍ͬͨॾ৚݅
Ͱݕ౼ͨ͠ɻݚڀ̎ͱͯ͠ɼݚڀ̍ͱಉ݈͘͡ৗए
೥உੑΛର৅ʹɼᅞԼମૢͷதͷ̏छྨͷᰍ෦ӡಈ
ʢ۶ۂ৳లɼଆ۶ɼճટʣ͕ 3445 ճ਺ɼᅞԼے׆
ಈɼ૬ରత޴಄Ґஔʹ༩͑ΔӨڹʹ͍ͭͯɼ୯ճͷ
հೖલޙͰݕ౼ͨ͠ɻ
ɹ݁Ռ͸ɼݚڀͰ͸ମװਖ਼தҐɾՃԹલͱൺ΂ɼ
 Ϧ˃ΫϥΠχϯάҐɾ̑෼ՃԹɼ Ϧ˃ΫϥΠχϯ
άҐɾ෼ՃԹ͓Αͼ Ϧ˃ΫϥΠχϯάҐɾ෼
ՃԹͰ有ҙʹ޴಄ͷҐஔ͕Լ߱͠ɼ͔ͭӈઉࠎ্ے
܈ͷਫᅞԼ࣌ے׆ಈੵ෼஋͕有ҙʹݮগͨ͠ɻݚڀ
͓̍Αͼ̎ͷͦͷ他ͷ߲໨ʹ͍ͭͯ͸有ҙͳࠩ͸ೝ
ΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
文　　献
̍ʣޙ౻ޗ࿠ɼٶ࡚ਔɼ੪౻ल೭ɼ他ɿܱ෦ےʹର
͢ΔϗοτύοΫྍ๏͕ઁ৯ɾᅞԼػೳʹ༩͑
ΔӨڹʹ͍ͭͯͷ༧උతݚڀɽཧֶྍ๏ֶɼ
Qɼ
̎ʣத੉༸তɼখԔਅ஌ࢠɼ渡邉有佳ɼ他ɿᰍ෦ͷ
Թ೤ܹ͕ࢗᅞԼػೳ΁ٴ΅͢Өڹʹ͍ͭͯɽୈ
ճ೔ຊઁ৯ɾᅞԼϦϋϏϦςʔγϣϯֶձ
ֶज़େձঞ࿥ूɽ1ɼ
̏ʣத੉༸তɿᰍ෦ͷԹ೤ܹࢗٴͼ࢟੎มԽ͕ᅞԼ
ػೳ΁༩͑ΔӨڹʹؔ͢Δ༧උݚڀɽ۽ຊอ݈
ՊֶେֶେֶӃอ݈ՊֶݚڀՊमֶ࢜Ґ࿦จूɽ
QQôɼ
̐ʣ݀ҪΊ͙Έ দԬ྘ɼ੢ాਅणඒɿઁ৯ɾᅞԼ
ػೳ͔ΒΈͨߴྸऀʹ͓͚ΔᅞԼମૢͷ有ޮੑɽ
೔ຊ࿝೥؃ޢֶձࢽ̒ʢʣɼQQôɼ
̑ʣ௕୩઒७ɿए೥݈ৗ੒ਓʹ͓͚Δ൓෮ଣӷᅞԼ
ਖ਼ৗ஋ͷݕ౼ɽਓؒͱՊֶ̒ʢʣɼQQôɼ

̒ʣখޱ࿨୅ɼ࠽౻ӫҰɼਫ໺խ߁ɼ他ɿػೳతᅞ
Լো֐εΫϦʔχϯάςετʮ൓෮ଣӷᅞԼς
ετʯʢUIF3FQFUJUJWF4BMJWB4XBMMPXJOH5FTU
3445ʣͷݕ౼ʢʣਖ਼ৗ஋ͷݕ౼ɼϦϋϏϦ
ςʔγϣϯҩֶʢʣɼQQôɼ
̓ʣݹؓެ࣏ɼଜࢁ৳थɼதݪஐتɼ他ɿද໘ےి
ਤʹΑΔώτᅞԼӡಈͷՃྸʹΑΔӨڹͷఆྔ
తධՁɽྟচਆܦੜཧֶʢʣɼQQôɼ

̔ʣ٢ా߶ɼ಺ࢁ༃ɿ೴݂؅ো֐ʹΑΔᅞԼӡಈো
֐ऀͷᅞԼো֐ॏ঱౓มԽͱᅞԼӡಈࢦඪ͓Α
ͼᰍ෦ɾମװػೳͱͷؔ࿈ੑɽ೔࿝ҩࢽʢʣɼ
QQôɼ
̕ʣւ࿝ݪ֮ɿ531 ड༰ମܹ͓ࢗΑͼΞϩϚηϥ
ϐʔʹΑΔߴྸऀઁ৯ɾᅞԼো֐࣏ྍઓུɽ࿝
೥ظೝ஌঱ݚڀձࢽɼQQôɼ
ʣ8BUBOEP"FUBM&GGFDUPG UFNQFSBUVSFPO
TXBMMPXJOH SFGMFY JO FMEFSMZ QBUJFOUTXJUI
BTQJSBUJPOOFVNPOJB +"N(FSJBUS4PD 
QQô
ʣࢁ㟒ರɿΦʔνεͷΩωγΦϩδʔ਎ମӡಈͷ
ྗֶͱපଶྗֶݪஶୈ̎൛ɽQɼϥ΢ϯ
υϑϥοτࣾɼ
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 渡 邉 有 佳 他
ग़൛ɼQQɼ
ʣେԬو࢙ഈ໺ढ़೭߂த঵࢘  他ɿ೔ৗతʹ
ߦ͏ޱߢػೳ܇࿅ʹΑΔߴྸऀͷޱߢػೳ޲্
΁ͷޮՌɽޱߢӴੜֶձࡶࢽʢʣɼQQôɼ

ʣࡉాଟึɼ༄ᖒ݈ɿཧֶྍ๏ϋϯυϒοΫվగ
ୈ൛ୈר࣏ྍΞϓϩʔνɽҩֶॻӃɼ
QQôɼ
ʣຊ໺༝ඒࢠɼۚϲߐޫੜɼؠຊཾਔɼ他ɿےͷ
࣋ଓత৳ுʹΑΔ)೾ৼ෯ͷมԽɽ௕େҩ୹
لཁɼQQôɼ
ʣ֟໦อ໌ɿߴྸऀʹ͓͚Δޱߢס૩঱ɽ۝भᴢ
Պላ။ᯑࢽʢɾʣɼQQôɼ
ʣ#BVNHBSUOFS3/,PFIMFS,.(BMMBHIFS%
3PNFSP-)FZNTpFME4#3PTT33(BSSZ1+
-JOEFNBO3%ɿ&QJEFNJPMPHZPG TBSDPQFOJB
BNPOH UIF FMEFSMZ JO /FX.FYJDP"N +
&QJEFNJPMʢʣ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Effects of thermal stimulation and neck exercise on swallowing
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